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TABLAS PARA LA COMPROBACIÓN 
A PUNZONAMIENTO POR EL MÉTODO DE 
LA EH-80 
F» M o r a n Cabré» Dr» Ingeniero de Caminos 
400-9 
Repymeri 
Se presentan ¡as fórmulas para la comprobación a punzonamiento de placas sobre apoyos aislados, de acuerdo 
con el método propuesto por ¡a instrucción EH-80. Se estudia el caso más general de momento en ¡as dos 
direcciones, desarrollándose la formulación para soportes interiores, soportes de borde y soportes de esquina. 
Se presentan tablas que facilitan la aplicación del método y varios ejemplos numéricos aclaratorios. 
Introducción 
La instrucción EH-80 (1), en su apartado 55.5, establece las siguientes limitaciones relacionadas con la 
comprobación a punzonamiento de placas sobre apoyos aislados. No es necesaria armadura a punzonamiento si 






- « • ' ^ • ^ • ^ < 2 1 
Je 
Con ios siguientes significados ffig. 1): 
Nd =^ Reacción del soporte menos la parte que carga en la zona de punzonamiento, en valores de cálculo. Es decir, 
esfuerzo axil de cálculo transmitido por la placa al soporte a través de la sección de punzonamiento. 
Ac = Area resistente de la sección a comprobar (igual al perímetro crítico por el canto útil de la placa). 
a ^ Fracción del momento que se transmite desde la placa al soporte por excentricidad de cortante. fSu valor 
se indica en la fig. 1). 
Md ^  En soportes interiores y en los bordes, en dirección paralela al mismo, diferencia de momentos flectores de 
cálculo a ambos lados de la sección que define la fibra neutra c-c de la sección a comprobar. En soportes de 
borde en dirección normal al mismo y en los de esquina, momento flector de cálculo en la sección que define 
la fibra neutra c-c de la sección a comprobar. 
d =^ Canto util de la placa. 
Je =^ Momento de inercia combinado de la sección a comprobar. 
fcv ^ Resistencia virtual de cálculo del hormigón a esfuerzo cortante, según se define en el apartado 39«1.3.2.2 de 
la EH-80. 
u, V — Distancia de la fibra neutra de la sección a comprobar, c»c, a los límites de la misma. 
En el comentario al apartado 55.5 se indica que, en eícaso de soportes interiores, el valor de Je viene dado por 
la expresión: 
_ d íci + dp , fci + d) d^ . d (C2 + d) (ci + df 
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~ \ PERÍMETRO 
4 --1.-.---I- -y__-„_4- \ CRITICO 
a=^ i~ 
2 . \ / " V ^ 
3 y c2+~ 
La aplicación de estas fórmulas tropieza con las 
siguientes dificultades: 
a) No figuran las expresiones de la inercia Je para 
soportes de borde y de esquina, ni se áan criterios 
para su obtención. 
b) Tampoco se dan las expresiones de las distancias 
uyvúel c. de g. de la superficie de punzonamiento a 
sus lados. 





\ PER! METRO 00 
a = 1 •" -




3 V 2 c . + 2C2 T" 
c) No se considera el caso más general de momentos 
Héctores en las dos direcciones. 
En un libro reciente sobre forjados (2), Calavera presenta 
fórmulas que cubren estas lagunas. Sin embargo, parece 
haberse deslizado en las mismas alguna errata. Por otra 
parte, la aplicación de las fórmulas no se aclara medíante 
ejemplos numéricos. Además, las fórmulas resultan 
demasiado complicadas para su aplicación manual, 
siendo conveniente la preparación deíablas para facilitar 
dicha aplicación» A estos fines se dirige el presente 
trabajo. 
Fig.-~~í. 
1. Soportes ioteríores 
U » Formyiacióri 
Las fórmulas para la aplicación del método de comprobación a punzonamiento propuesto por la EH-80, en el 
caso de soportes interiores, son las siguientes: 
— Dimensiones de la sección crítica de punzonamiento (rectángulo A B C D, ver figura 2): 
a ^ Ci + d 
b ^ C2 + d 
— Area e inercias de dicha sección: 
Ac -^ ^ 2 (a + b) d 
sJx ^ 
Jy^ 
=Z g ^ 
^ bd 
( 
a'+ d^  a b 
) 
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ESFUERZO AXIL 
FRACCIÓN DE LOS WOMEN- FRACCIÓN DE LOS MOMEN-
TOS QUE ORIGINA TENSIO- TOS QUE ORIGINA TENSIO-
NES TANGENCIALES NES NORMALES 
a primer término de Jx es el momento polar de las caras A B y C D (figura 2). El segundo término es el momento 
de inercia de las caras A C y B D: 
— Fracciones de los momentos Mx y My que originan tensiones tangenciales en la sección de punzonamiento: 
1 .. 1 
ttx^ 1 "™" 
, 2 / a 
« y ^ 1 " -
1 + 2 rw 
— Centro de gravedad de la sección de punzcnamiento. En este caso coincide con el centro del soporte, 
esto es, con el origen del sistema coordenado de referencia» 
— Fórmula para la comprobación a punzonamíento: 
Nd , ttx I MJ a . «yl M 
"TT —S «^ To 
Jx 
En este caso, tomando los valores absolutos de los momentos se obtiene automáticamente la tensión en la esquina 
más desfavorable A, B, C ó D de la sección de punzonamíento» 
1»2» Ejemplo nyméric© 
Comprobar un soporte interior a punzonamiento con los siguientes datos: 
— Dimensiones del soporte: Ci X C2= 0.40 X 0,20 m^ 
— Canto util de la placa: d ^ 0,20 m 
— Esfuerzos traosmitídos al soporte: Nd ^ 24 t ; IVlx ^  1.62 mt ; My ^ 0,94 mt 
— Resistencia del hormigón: fck"^ 200 kp/cm^ 
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Solución (fig, 3): 
— Dimensiones sección crítica punzonamiento: 
a ^ 0 . 4 0 + 0 , 2 0 ^ 0,60 m 




















1 ¡ 1 
1 1 Y 1 i 
1 
— Area e inercias: 
Ao - - 2 (0.60 + 0.40) 0.20 ^ 0,400 m^ 
J.= 0,6X0.2 I 3^±2:?L + .^'^X0A 
Jv= 0,4 X 0,2 
( 
( 
6 " 2 
0,4^+0.22 . 0 , 6 X 0 , 4 
6 + 
0,02240 m^ 
O 01227 m^ 
— Fracciones de IVIx y fVly que causan tensiones tangenciales: 
1 
a x ^ 1 -" 
Œy^ 1 -
-I VJ. 
1 + 3\/ W 
1 - 0,551 =- 0,449 
1 - 0.648 ^ 0,352 
— Resistencia del hormigón a punzonamiento: 
2 « f c v ^ 2 X 0 . 5 y / f ü - y / T 3 3 - 1 1 , 5 k p / c m 2 - 115t/m2 
— Comprobación a punzonamiento: 
24 . 0,449 X 1,62 ^ ^ ^ ^ , 0,352 X 0,94 _ ^ ^^ 
+ ^ > ^ ^ ^ ^ ^ _ , _ X 0,30 + \.^.^rz¿r— X 0 , 2 0 - 6 0 , 0 + 9 J + 5,4=- 75,1 t/m^ < 2 * fcv 0,400 0,02240 0,01227 
í»3„ Tabla práctica. 
En la página siguiente se presenta una tabla para el cálculo inmediato a punzonamiento aplicando el método 
de la EH-BO. La tabla proporciona, para distintas relaciones de los parámetros ca/ci y d/ci, los valores de 
los coeficientes X, Px y Py con los cuales la comprobación se reduce a una simple fórmula: 
IMc Mx My 
A - C? " Px * C? Py ^ C? 
< 2 » fe, 
En nuestro caso se tendrá: 
24 , 1,62 0,94 
2,500 X 0,42 2,596 X 0,4^ 2,719 X 0,4^ 6 0 , 0 + 9 , 7 + 5,4-= 75,1 t/m^ < 2 " fe-
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X * c? Px * c? Py * C? 
2. Soportes de borde 
• < 2 » f 0, 
En este caso e! calcólo a punzonamiento sigue la 
marcha siguiente: 
— Dimensiones de la sección crítica de punzona-
miento (sección en U, B - A - C - D, ver figura 4): 
a ^ C i + y 
b=^C2+ d 




— Centro de gravedad C de la sección de punzonamienío (ver figura 4)« Viene definido por las coordenadas 
respecto al sistema OXY: 
C i 
2ad — + bda ^ . ^^  
2 _ ^^  ^ ^ (^"^ ^) _ ^^  
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~ Area e inercias de la sección de ponzonamiento, respecto al sistema CUV: 
A c ^ ( 2 a + b ) d 
tj u jC. [ a « d^ a3 » d a 1 
/Il 1^ 1 12 12 l 2 I 12 ' 
— Momentos de !a resultante Nd respecto al sistema CUV: 
M „ = M x - N d - eyc 
M v = My 
— Fracciones de los momentos Mu y IV1„ que originan tensiones tangenciales en la sección de punzonamiento*: 
1 . 1 
a „ = 1 — 
-1 _L '^ / ° 
' + ¥ % / ¥ 
; ûfv " ^ 1 "™~ 
1 + ^ / ^ 
3 \ / a 
— Tension tangencial en un punto cualquiera (u, v) de la sección de punzonamiento: 
Nd , « u ' M u . « v ' fVlv 
^ ^ __ ~f- _ _ _ _ _ _ » y «f- _ _ _ _ _ _ _ » y 
A c v l u -Jv 
— Coordenadas, en el sistema CUV, de las esquinas de la sección de punzonamiento: 
UA=^b/2 y B ^ b / 2 
VA "^  a -™ Ci/2 — Oyc VB ^  -™" Ci/2 "-" eyc 
U c ^ — b / 2 yD^"-b/2 
Vc =^ a — Ci /2 "^ Byc VD == "™" C i /2 "-™ eyc 
— Comprobación de punzonamiento: Consistirá en verificar: 
Tmax ^ m a x (T'A, T B . Te. T D ) < 2 ' fcv 
2.2. EJeinpio nymérico 
Comprobar un soporte de borde a punzonamiento con 
los siguientes datos: 
— Dimensiones del soporte: 
C iX C 2 - - 0 . 4 0 X 0 . 2 0 m 2 
-^ Canto útil de la placa: d==^  0,20 m 
— Esfuerzos transmitidos al soporte: 
I M d ^ 1 2 t ; IV I x^2 ,4mí ; fV!y^0,94mt 
— Resistencia hormigón: fck=^ 200 kp/cm^ 
[ 0,20 ft12S^ 
0,50 
Fig,—5. 
* Cabría preguntarse si la fracción a debe multiplicar a los momentos transmitidos desde la losa al soporte /'fVlx, My^ , o a esos mismos momentos ya 
trasladados al c. de g. de la sección de punzonamiento (Mu, MyJ. Las diferencias son notables en los casos de soportes de borde y de esquina. Nos inclinamos 
por la segunda interpretación, que parece más acorde con la letra de la EH-dO y del Código ACI 3 f8-77. 
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Solución (fig. 5): 
— Dimensiones sección crítica punzonamiento: 
a - - 0 , 4 0 + 0,10-- 0.50 m 
b - - 0 . 2 0 + 0 , 2 0 - - 0 . 4 0 m 
— Centro de gravedad C de la sección de punzonamiento: 
e^ ^ - . 8i - ^ -^ . ± l . L : i : í . ^ l ^ l - 0.20 =- 0.321 5 - 0,20 - - 0.1 21 5 m 
'' 2 2 X 0.5 + 0.4 
— Area e inercias respecto al sistema CUV: 
Ac=- (2 X 0,5 + 0,4) 0,20 -- 0,28 m^ 
j^^^O^BXO^lí -^^^^^Y^^ + 2 ( 0 . 2 5 - 0 . 3 2 1 5 | 2 | + 0 , 4 X 0 . 2 ( 0 . 5 - 0 , 3 2 1 5 ) 2 -
=- 0.005854 + 0,002548 ^ 0,008402 rn^  
j^ ^  ?^:i„^ l£lf™.™ (0,42 + 0.2^  + 6 X 0,5 X 0,4) -= 0.009333 m^ 
12 
— Momentos de la resultante N d respecto al sistema CUV: 
M u ^  2,4 - 1 2 X 0.1 21 5 -= 0,942 mt 
y V "^ 0 .94 mt 
— Fracciones de los momentos ÍVIu. Mv que originan tensiones tangenciales: 
«u =^ 1 - —^-^^^-^^^^^^^ -= 1 -" 0,5729 -= 0.4271 
c^^^ 1 ^  __.„.....™..™.,..^ ^ ^ 1 -»»» 0,6265-= 0.3735 
— Coordenadas de la esquina más desfavorable. Teniendo en cuenta la situación de la resultante Nd respecto 
al centro de gravedad de la sección de punzonamiento C (ver figura 5), la esquina más desfavorable es la A. 
Sus coordenadas son: 
UA ^ 0.20 m 
VA ^ 0.50 - 0.20 - 0.121 5 ^  0,1785 m 
— Comprobación de punzonamiento: 
12 . 0.4271X0,942 ^ , ^^r o. 0,3735X0.94 ^ ^^ 
^ - ^ ^ ^ ^ ^ 0 2 8 + ^^mmF^^ 0 ,1785+^».^-^^^^^^3^ 0 .20^ 
=^  42.9 + 8.5 + 7,5 ^  58,9 t/m^ < 2 fcv ^ 115 t/m^ 
2»3» Tabla práctica 
En la página siguiente se presenta una tabla para el cálculo a punzonamiento de soportes de borde 
aplicando e! método de la EH-80. La tabla proporciona, para distintos valores de los parámetros 
C2/C 1 y d,/ci. los coeficientesX. ^.Px,p'x.Py« Conocidos dichos coeficientes, el cálculo se realiza como 
sigue: 
— Se obtiene la relaciónPo^ ..^ .^ _^ ^^ ..^ ™» y se compara con el valor de B dado en la tabla. 
^ N d X c i ^ 
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TABLA PARA CALCULO DE PÜWZONAMIEWTO 













Valores de C2/C1 
1 .50 
\ X 4^20™™" 
j8 .162 
1 px .280 





























































































































































































































































































































































































































• Ci p. • c? 1-1^) + 
IVIv 
py ' Ci 
< 2 » f o 




À - cî l~u + My < 2 Me, * Cf p'x ' Cf ^^o ' py "^  Cf 
En et ejemplo numérico presentado, para C2/C1 ^ 0,5 y d/ci ^ 0,5 la tabla proporciona los valores: 
À-- 1 J 5 0 
P ^ 0.304 
P x = 1.722 
p'x ^ 0 , 9 5 7 
py^ 1,952 
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51 
— Se calcula: 
— Por consiguiente, se verifica que: 
12 
2,4 g o - - ™ - ^ J ™ ^ - 0,5 > fi 
^ 1 2 X 0 , 4 ^ 
Z,4 r 0 ,3041 
X 0,064™ I 0,5 J 1,750 X 0,16 1,722 0,C 
=- 42,9 + 8,5 "f 7,5 == 58,9 < 2 Mc^ 
0,94 
1,952 X 0,064 
3. Soportes de esquina 
3 J . Formyiacióri 
En este caso, el cálculo a punzonamíento sigue la 
marcha siguiente: 
-o|cvj| 
— Dimensiones de la sección crítica a punzonamíento t.' 
(sección en L, B - A - C, ver figura 6): I 
a el _ I el 
a— 01 + —* °' b-~-C2+ — 
i -^^ -4-
_ ^ ^ 
^ó ¿ 4 ^ ^ 
'X f . 
Nd 
Fig.—e. 
— Centro de gravedad C de la sección de punzonamíento (ver figura 6). Viene definido por sus coordenadas 
respecto al sistema OXY: 
bd ™ + adb b a + - ^ 
C2 2 C2 _ 2 _ C2 
exc "™ e2 — Y "™" 
Ci 
eyc e i 
Ac 
ad — + bda 2 
Ac 
2 
_ Ci ^ 
2 
a+ b 
. ( i+bi_ 
a+ b 
2 
™ ^ 1 
2 
— Area e inercias de la sección de punzonamíento, respecto al sistema CUVparalelo al OXYy pasando porC: 
Ac = (a + b) « d 
a ^ d^ . a^ ^ d . _^  a , , i . _. ^ xo 
X^ ^ j ^ + ^^^ + a d ( y - e i ) 2 + b d f a - e i p -
ad l ^ l ± ^ + ( | ~ - e . ) ^ | + b d ( a - e i ) ^ [ 
U2 J» j j2 W 
J v = b c ! | 12 + ' Y ~ ^ ^ ) ' Í + a d ( b - e 2 ) ^ 
] 
] 
— Momentos de la resultante IMd respecto al sistema CUV: 
Mu ^  fVlx "- Md ^ eyc 
Mv "== My "™- Nd * exc 
— Fracciones de los momentos Mu. Mv que originan tensiones tangenciales en la sección de punzonamíento: 
1 . 1 
« u ^ 1 "-
1 + 
2 / ^ 
; û fv ^ 1 "™° 
1 + 
2 / T ^ 
" 3 " \ / a 
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— Tensión tangencial en un punto cualquiera (u, v) de la sección de punzonamiento: 
_ Md , ûfu ' Mu , ûfv ' IVIv 
Ac üu üv 
—Coordenadas, en el sistema CUV, de las esquinas de la sección de punzonamiento: 
UA =^ b ~™ C2/2 ™™ exc üB == b -™ C2/2 — exc 
V A ^ a - - C i / 2 " " eyc VB =^ "™Ci/2""eyc 
uc === — C2/2 — exc 
Vc=^ a— Ci/2~™ eyc 
La esquina D no existe en este caso. 
— Comprobación a punzonamiento: Consistirá en verificar: 
Tmax === m a x {TA. TB, TC)< 2 ' fcv 
3»2. Ejemplo riumérico 
Comprobar un soporte de esquina a punzonamiento con los siguientes datos: 
— Dimensiones del soporte: c 1 X c 2 = 0,40 X 0,20 m^ 
— Canto útil de la placa: d ^ 0,20 m 
— Esfuerzos transmitidos al soporte: Nd — 8 t; Mx — 3,6 mt; fVly = 2,4 mí 
— Resistencia hormigón: f^ k "^ 200 kp/cm^ 
Solución (fig. 7): 
— Dimensiones de la sección crítica a punzonamiento: 
a== 0 , 4 0 + 0,10-= 0,50 m 
b=- 0 , 2 0 + 0,10-= 0,30 m 
— Centro de gravedad C de la sección de punzo-
namiento. 
_ .^ 0 , 3 ( 0 , 5 0 + 0 , 1 5 ) ^ , ^ 
exc - 62 - C2/2 =- —^—^—^^...^^ - 0,10 = 
0 , 5 0 + 0,30 
^ 0,24375 - 0,10 == 0,14375 m 
Bye 
0,5 (0,25 + 0,30) 
ei - C1/2-- ^^^^^2—...^^ ^ 0,20== 
0 , 5 0 + 0,30 
= 0,34375 - 0,20 =- 0,14375 m 
— Area e inercias de la sección de punzonamiento: 
Ac =^ (0,5 + 0,3) 0,2 -= 0,16 m^ 
0,25 + 0,04 
0,5 X 0,2 





12 ] + (0 ,25 -0 ,34375 )2 | + 0 , 3 X 0,2(0,5 - 0,34375)^ ^ 
^ 0,003295 + 0,001464 = 0,004759 m^ 
0,09 + 0,04 
12 ] + {0,15 - 0,24375)2 I + 0,5 X 0,2 (0,3 - 0,24375)2 
0 , 0 0 1 1 7 7 + 0,000316 == 0,001493 m* 
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— Momentos de la resultante Nd respecto al sistema CUV: 
Mu = 3 , 6 - S X 0 ,14375- - 2,45 mt 
Mv- - 2 , 4 - 8 X 0 , 1 4 3 7 5 - = 1,25 mt 
— Fracciones de los momentos Mu, Mv que originan tensiones tangenciales en la sección de punzonamiento: 
1 + 
a^^ 1 - — — ^z:3zz == 1 - 0,5374-= 0,4626 
3 Y 0,3 
1 
«v = 1 - .^....••^^ ^^  ^  1 ^ 0,6595 = 0,3405 
1 + 1 
3 V 0,5 
— Coordenadas de fa esquina más desfavorable. Teniendo en cuenta la situación de la resultante Nd respecto 
al centro de gravedad de la sección de punzonamiento C (ver figura 7), la esquina más défavorable es la A. 
Sus coordenadas son: 
UA ^ 0 , 3 0 - 0 , 1 0 - 0,14375-= 0,05625 m 
VA =- 0,50 - 0,20 - 0,14375 -= 0,15625 m 
— Comprobación de punzonamiento: 
8 . 0,4626 X 2,45 ^ ^ ,^^^^ , 0,3405 X 1,25 , , 
r^ a^x -= TA =- - ~ + ^^^^^^^^^••^•^^^ X 0,1 5625 + -^-^--;^^^ ^ - X 0,05625 == 
0,16 0,004759 0,001493 
^ 50,0 + 3 7 , 2 + 16,0=103,2 t / m 2 < 2 . fcv=115t/m2 
33. Tabla práctica 
En la página siguiente se presenta una tabla para el cálculo a punzonamiento de soportes de esquina aplicando 
el método de la EH-80. La tabla proporciona, para distintos valores de los parámetros C2/C1 y d /c i , ¡os 
coeficientes X, p, px, p'x, Py, p'y. Conocidos dichos coeficientes, el cálculo se realiza como sigue: 
— Se obtienen las relaciones: 
Nd ' c i Nd ^ c i 
y se comparan con el valor de ^ dado en la tabla. 
— Si se cumple ^ o ^ P y yo ^ ^ . en la esquina más desfavorable (A) se tiene: 
A "C? Px ' Cf ' ^ o py ^ C? Yo' 
— Si se cumple Po^ P y Yo < ^ . en la esquina más desfavorable (C| se tiene: 
A ' Cf px ' C? ' ^ o ' P y ' C? V o 
— Sí se cumple po< P y yo ^ | í , en la esquina más desfavorable fB) se tiene: 
^^  • ^^ ¡^ - 1 ) + '^ v n~--^ 
y A ^ cf p\ ' cf '^o py ' cf ^ -' ^ 
— Porúlíimo, si Po < P y yo < ^ . será preciso calcular TC y re con las fórmulas indicadas y comprobar que 
la mayor de las dos es igual o menor que 2 " fcv 
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TABLA PARA EL CALCULO DE PUWZONAMIENTO 






































































































































































































































































































































































































































































En el ejemplo numérico presentado, para C2/C1 = 0,5 y d/ci ^ 0,5 la tabla da: 
À - - 1 , 0 0 0 px== 1,029 p y ^ 1,218 
p ^ 0,359 p; =- 0,468 pÇ = 0,281 
— Se calculan: 
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La esquina más desfavorable será la A y en ella: 
8 3,6 (1 0,359 2,4 
1 ,000X0,16 1 ,029X0.064 1.125' 1 ,218X0.064 
== 5 0 , 0 + 3 7 . 2 + 16 ,0 - - 103.2í/m2 
que coincide con el resoltado obtenido anteriormente. 
(1 0.359 
0 J 5 0 
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las resinas epoxí en la construcción 
Wariyei femández Cánovas 
Dr. ingeniero de Construcción 
Este libro, eí primero en lengua castellana sobre resmas epoxs aplicadas a ia construcción, está dirigido a arqui-
tectos, ingenieros, constructores y aplicadores. En él, sobre una reducida base teórica imprescindible, se asienta 
toda una extensa gama de aplicaciones de gran interés. 
El autor trabaja desde hace muchos años en eí campo de !a investigación, especiaimeníe en eí estudio de reíuerzos 
y reparaciones estructurales realizados con resmas epoxí . 
Con un lenguaje sencillo se tocan iodos los problemas que pueden presentarse en la cor^sírucción y en ios que la 
solución puede radicar en eí correcto empleo de las resinas epox i . 
Se estudian los componentes de las formulaciones epoxs. sus propiedades físicas y químicas, y aplicaciones, 
deteniéndose, detalladamente, en las siguientes: 
Unión de hormigón fresco a hormigón endurecido. Unión de hormigones entre s í . - Inyecc iones de fisuras y 
grietas. Unión de acero a hormigón. Barnices y pinturas. —Las combinaciones brea-epoxi . -Revest imientos de 
depósitos alimenticios. - Sellado de superficies cerámicas. -P ro tecc ión de tubos. - L o s suelos epoxi en sus diferen-
tes variantes. Terrazo epoxi. Reparación de baches. - Reparación de desperfectos en est ructuras. -Reparac ión 
de carreteras de hormigón. Juntas elásticas. Guardacantos de tableros de puentes. - Refuerzos de pilares, 
vigas, forjados y zapatas, etc. Consolidación de suelos. - Anclajes. Protección de aceros en pretensado. 
Se termina con unos capítulos dedicados a la limpieza y preparación de las superficies según ios materiales a unir; 
al control del estado superíicial de éstos; a las condiciones de temperatura de aplicación; limpieza de ios útiles de 
trabajo; precauciones en el manejo de los sistemas; aimacenaje, mezcla y manejo de las formulaciones epoxi y 
métodos de ensayo de sistemas y aplicaciones epoxidicas. 
Un volumer? encuadernado en car tor íé p fas í i f i cado c o n tomo de tete, de 17 
334 páginas y 158 f iguras y fo togra f ías . 
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